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sytuacji i dlaczego nie ignorowaæ podejrzanych zachowañ innych obywateli. Au-
tor próbuje wskazaæ, ¿e ignorowanie ewentualnych niebezpieczeñstw mo¿e byæ
tragiczne w skutkach.
Wartoœciow¹ czêœæ prezentowanej pracy stanowi zestawienie bibliograficzne;
gdzie wskazano na podstawowe materia³y i studia odzwierciedlaj¹ce istotê pre-
zentowanego zjawiska. W„ Bibliografii” wyodrêbniono grupy klasyfikacyjne:
1. Publikacje ksi¹¿kowe, 2. Prasê codzienn¹, 3. Periodyki, 4. Zasoby informacyj-
ne dostêpne poprzez Internet, 5. Filmy. Wœród opracowañ wymienia siê zarówno
studia polskojêzyczne, jak i rosyjskie oraz zachodnioeuropejskie.
Generalnie nale¿y stwierdziæ, ¿e prezentowana praca jest z ca³¹ pewnoœci¹
cenn¹ pozycj¹ i zas³uguje na du¿¹ uwagê w rozpoznawaniu zjawiska terroryzmu.
Warto powiedzieæ, ¿e wiele ukazuj¹cych siê ksi¹¿ek na temat terroryzmu ma nie-
dostateczne pod³o¿e naukowe, czego absolutnie nie mo¿na zarzuciæ monografii
dr. Tomasza Bia³ka.
Wojciech Stankiewicz
Olsztyn
The European Union and Its Neighbours. A legal apprai-
sal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and
integration, ed. by Steven Blockmans, Adam £azowski,
Hague 2006, ss. 640.
Stosunki pomiêdzy Uni¹ Europejsk¹ a jej s¹siadami znajduj¹ siê w centrum
zainteresowania wielu instytutów naukowych w Europie. T.M.C Asser Institute
– Institute for Private and Public International Law, International Commercial Ar-
bitration and European Law by³ jednym z pierwszych w Europie Zachodniej, który
ustanowi³ bli¿sze relacje z uniwersytetami prawie wszystkich pañstw s¹siedzkich
UE z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Eksperci Instytutu s¹ autorami kilku
znacz¹cych publikacji poœwiêconych rozszerzeniu Unii Europejskiej, z których
na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: EU Enlargement: The Constitutional Impact at
EU and National Level (ed. by Alfred Kellermann) oraz Handbook on European
Enlargement: a Commentary on the Enlargement Process (ed by Andrea Ott, Kri-
stin Inglis). Czo³ow¹ publikacj¹ T.M.C. Asser Institute jest ostatnio wydana przez
Cambridge University Press w 2006 r. The European Union and Its Neighbours.
A legal appraisal of the EU’s Policies of stabilisation, partnership and integra-
tion, ed. by Steven Blockmans, Adam £azowski.
Recenzowana publikacja jest wynikiem wszechstronnego i wieloletniego do-
œwiadczenia obu autorów w badaniach i wyk³adach z zakresu prawa europejskiego
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na uniwersytetach zachodnich, jak i w pañstwach Europy Œrodkowej i Wschod-
niej. Jako reprezentanci wywodz¹cy siê zarówno ze „starych”, jak i „nowych”
pañstw cz³onkowskich UE, obaj autorzy przyczynili siê do wykreowania wizji sil-
nej Unii Europejskiej, zdolnej do zdefiniowania swojej pozycji w obszarze „Szer-
szej Europy”, a nawet œwiata.
Dziêki wsparciu multinarodowego zespo³u ekspertów z ró¿nych pañstw euro-
pejskich (16 autorów), publikacja stanowi obszerny, ale odpowiednio skompilo-
wany przegl¹d politycznych i prawnych stosunków pomiêdzy UE i jej obecnymi
s¹siadami. Poprzez wybór metodologii usytuowanej pomiêdzy form¹ podrêczni-
ka (obszernego przewodnika), który implikuje koniecznoœæ precyzji i prostoty de-
finicyjnej, a krytyczn¹ analiz¹ naukow¹, ksi¹¿ka Blockmansa i £azowskiego
zachowuje swoj¹ u¿ytecznoœæ i ponadczasowoœæ. Sta³a ewolucja przestrzeni miê-
dzynarodowej, powoduje zazwyczaj stracenie na aktualnoœci ka¿dej pracy z zakre-
su stosunków zewnêtrznych Unii Europejskiej, nawet jeszcze przed jej publikacj¹.
Tego zaœ nie mo¿na powiedzieæ o recenzowanej pozycji.
The European Union and Its Neighbours stanowi wartoœciow¹ podstawê ba-
dañ dla wszystkich, którzy chc¹ lepiej zrozumieæ prawne i polityczne powi¹zania
Unii Europejskiej z pañstwami s¹siedzkimi jako ca³oœci¹ oraz specyfikê relacji bi-
lateralnych pomiêdzy stronami.
Stosunki pomiêdzy UE jej geograficznymi s¹siadami nie s¹ zupe³nie nowym
przedmiotem badañ naukowych. Przeciwnie, jest to tematyka maj¹ca g³êbokie
pod³o¿e historyczne obejmuj¹c liczne dyskusje i publikacje. Warto jednak zauwa-
¿yæ, i¿ wspó³czesna literatura naukowa z zakresu prawa, czy polityki europejskiej
ma tendencjê do zaszufladkowywania pañstw s¹siedzkich ze wzglêdu na rodzaj
istniej¹cych relacji umownych z UE. Zazwyczaj zró¿nicowane grupy pañstw
s¹siedzkich UE, tj. potencjalni kandydaci, pañstwa objête Europejsk¹ Polityk¹
S¹siedztwa, pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mi-
kro pañstwa i Rosja s¹ traktowane w literaturze politologicznej oddzielnie. Takie
podejœcie uniemo¿liwia ca³oœciowe spojrzenie na dzia³ania i ambicje UE na kon-
tynencie europejskim, a nawet na ca³y system miêdzynarodowy. Autorom uda³o
siê przedstawiæ tê ca³oœciow¹ wizjê w jednej antologii.
G³ówne za³o¿enie ksi¹¿ki Blockmasa i £azowskiego sprowadza siê do próby
uœwiadomienia czytelnikowi, i¿ w warunkach „nowego otwarcia”, Unia Europejska
zmuszona zosta³a dokonaæ adaptacji polityki s¹siedzkiej do nowych uwarunkowañ
prawnych, geopolitycznych, ekonomicznych i spo³ecznych, tak aby zabezpieczyæ
sw¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej. Zatem po najwiêkszym rozszerzeniu
UE „big bang enlargement” w 2004 r. autorzy œwiadomie dokonuj¹ ponownej
oceny unijnej polityki stabilizacji, partnerstwa i integracji skierowanej do jej
s¹siadów.
Ksi¹¿ka odwo³uje siê do wszechstronnej analizy stosunków pomiêdzy UE
a jej wszystkimi geograficznymi s¹siadami, co umo¿liwia czytelnikowi g³êbszy
wgl¹d w powi¹zania istniej¹ce pomiêdzy ro¿nymi politykami s¹siedzkimi i rela-
cjami umownymi (prawnymi), które stanowi¹ jej podstawê, jednoczeœnie wska-
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zuj¹c nowe rozwi¹zania legislacyjne. Chocia¿ g³ównym za³o¿eniem pracy jest
ocena prawnych uregulowañ we wzajemnych stosunkach, wspó³autorzy wzboga-
caj¹ swoje wywody o spojrzenie z perspektywy innych dyscyplin naukowych,
formu³uj¹c w ten sposób ca³oœciow¹ ocenê stosunków zewnêtrznych UE. Trzeba
zaznaczyæ, i¿ autorzy nie tworz¹ nowych teoretycznych i konceptualnych konstruk-
cji pozwalaj¹cych na pe³niejsze zrozumienie polityki zewnêtrznej UE. Studium
oparte jest raczej na istniej¹cych rozwi¹zaniach instytucjonalnych, proponuj¹c
nowatorskie ich postrzeganie i wykorzystanie, uwzglêdniaj¹c dynamikê stosun-
ków UE ze œwiatem zewnêtrznym.
Struktura pracy jest zwarta i logiczna. Ksi¹¿ka z³o¿ona jest z dwóch czêœci.
We wstêpnej czêœci pracy, stanowi¹cej wprowadzenie do problemu, dokonana zo-
sta³a naukowa analiza stosunków zewnêtrznych UE z jej s¹siadami z perspektywy
Unii Europejskiej. Ze wzglêdu na spójne podejœcie i dokonanie analizy porów-
nawczej prawnych relacji UE z partnerami, publikacja mo¿e stanowiæ wartoœcio-
we pole badawcze przede wszystkim dla przedstawicieli œwiata nauki. Mo¿e staæ
siê te¿ u¿yteczna dla praktyków, jako narzêdzie, s³u¿¹ce identyfikacji i analizie
prawnych ram wspó³pracy UE z ka¿dym z unijnych s¹siadów.
Antologia zaczyna siê czêœci¹ ogóln¹ poœwiêcon¹ historycznym, politycznym
i prawnym powi¹zaniom we wzajemnych stosunkach. W tej czêœci poddawane s¹
w w¹tpliwoœæ zarówno „europejska to¿samoœæ” tych pañstw oraz podstawowe
formy relacji pomiêdzy UE a jej s¹siadami (Rozdzia³ I – The European Union and
its Neighbours. Questioning Identity and Relationship), analizowana jest wielo-
poziomowa struktura re¿imu stosunków zewnêtrznych UE (Rozdzia³ II – The
EU’s External Relation Regime: Multilevel Complexity in an Expanding Union)
oraz ewolucja istoty warunków cz³onkostwa skierowanych do przysz³ych poten-
cjalnych pañstw cz³onkowskich (Rozdzia³ III – EU Enlargement: Membership
Conditions Applied to Future Potential Member States).
W drugiej czêœci ksi¹¿ki, a¿ piêtnaœcie rozdzia³ów poœwiêconych zosta³o stosun-
kom UE ze specyficznymi pañstwami czy grupami pañstw (Rozdzia³ IV–XVIII:
EEA Countries, Switzerland, Micro-Sates, Bulgaria, Romania, Turkey, Western
Balkans, Croatia, The Mediterranean, Israel and the Palestinian Authority, Rus-
sian Federation, Ukraine, Belarus, Moldova, The Southern Caucasus). Ka¿dy
z rozdzia³ów rozpoczyna siê schematyczn¹, ogóln¹ charakterystyk¹ najwa¿niej-
szych dokumentów prawnych, które obecnie stanowi¹ podstawê wzajemnych sto-
sunków. Nastêpnie wszystkie rozdzia³y s¹ skomponowane wed³ug podobnej
zasady i zawartoœci:
– krótka charakterystyka historycznych i politycznych relacji UE z s¹siadami;
– analiza struktury i postanowieñ podstawowych dokumentów prawnych, okre-
œlaj¹cych te stosunki;
– g³êbsza analiza specyficznych kwestii prawnych, politycznych, ekonomicz-
nych i spo³ecznych, które s¹ podstaw¹ istoty tych relacji;
– konkluzje na temat wp³ywu rozszerzenia UE na te relacje oraz perspektywy
stosunków w przysz³oœci.
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Poprzez indukcyjne, syntetyczne i wielop³aszczyznowe podejœcie autorów,
wyeksponowane s¹ przede wszystkim powi¹zania i zachodz¹ce na siebie stosunki
na p³aszczyŸnie bilateralnej i multilateralnej ze wszystkimi geograficznymi s¹sia-
dami UE. W konkluzjach, autorzy uzasadniaj¹, i¿ takie skrupulatne skupienie siê
na przedmiocie zainteresowania, mo¿e implikowaæ bardziej kompleksowe zrozu-
mienie polityki zewnêtrznej UE i prowadziæ mo¿e do formu³owania idei i kon-
kretnych propozycji wzmacniaj¹cych jednolitoœæ i spójnoœæ polityki s¹siedzkiej
UE w przysz³oœci (Rozdzia³ XIX –Conclusions: Squaring the Ring of Friends).
Na pocz¹tku nowego tysi¹clecia, Unia Europejska i nie nale¿¹ce do niej pañ-
stwa s¹siedzkie stanê³y w obliczu nowych wyzwañ, które nadawa³y kszta³t wza-
jemnym relacjom.
Najwiêksze w historii rozszerzenia UE, jak i oczekiwanie na wynik najbar-
dziej radykalnej rewizji „konstytucjonalnej” UE, stanowi¹ zdaniem autorów,
najg³êbsz¹ przes³ankê ponownego przemyœlenia przez Uniê swoich stosunków
zewnêtrznych z s¹siadami. Ksi¹¿ka zatem analizuje wp³yw rozszerzenia oraz po-
rozumienia co do treœci Traktatu Konstytucyjnego zarówno na stosunki zewnêtrz-
ne UE, jak i jej wewnêtrzn¹ strukturê.
Dla lepszego zrozumienia unijnej polityki wobec jej œrodowiska zewnêtrznego,
autorzy wiele uwagi poœwiêcaj¹ ewolucji specyficznych stosunków z pojedyn-
czymi pañstwami lub grupami pañstw w danym regionie, ukazuj¹c jednoczeœnie
wielopoziomowe i wieloaspektowe powi¹zania UE z ka¿dym z nich z osobna. Ce-
lem tak skonstruowanej historyczno-prawnej analizy jest odpowiedŸ na szereg
pytañ badawczych. Jaka jest charakterystyczna struktura instytucjonalno-prawna
regulowania stosunków pomiêdzy UE a jej s¹siadami (integrowanie siê bez cz³on-
kostwa – BP); który typ powi¹zañ umownych jest dla pañstw s¹siedzkich najbar-
dziej korzystny; gdzie znajduj¹ siê ostateczne granice Europy; jaka jest istota
i zakres pojêcia stosunków zewnêtrznych UE i jakie s¹ rzeczywiste kompetencje
UE w zakresie tych stosunków (uregulowania traktatowe i prawnomiêdzynarodo-
we – umowy) i w koñcu, jaki wp³yw na stosunki s¹siedzkie w przysz³oœci ma dal-
sze poszerzanie i pog³êbianie UE w procesie reformy konstytucyjnej?
W momencie kiedy UE znajduje siê w trakcie poszukiwania kompatybilnych
dróg relacji z pañstwami s¹siedzkimi, ale i rozwoju jej nowej strategii rozszerze-
nia, warto jest przyjrzeæ siê bli¿ej fenomenowi rozwi¹zañ prawnych, które nada-
wa³y kurs tym relacjom w ostatniej dekadzie. Wed³ug Blockmasa i £azowskiego
proces ten mo¿na krótko zinterpretowaæ jako „integracja bez cz³onkostwa” z Uni¹
Europejsk¹. Praktyka pokazuje, ¿e taki model integracji mo¿e byæ osi¹gniêty za
pomoc¹ zró¿nicowanych instrumentów, o odmiennej istocie i intensywnoœci. Au-
torzy udowadniaj¹, ¿e te modele powi¹zañ prawnych w stosunkach UE ze œwiatem
zewnêtrznym, mo¿na zakwalifikowaæ wieloznacznie: jako wzmocniony multila-
teralizm i wzmocniony bilateralizm (enhanced multilateralizm and enhanced bi-
lateralism). Pierwszy typ wspó³pracy, zdaniem autorów, jest praktykowany
w stosunkach z Norwegi¹, Islandi¹ i Lichtensteinem w ramach Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Jako sektorow¹ wersjê tego modelu mo¿na zaliczyæ nowo
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ustanowion¹ Wspó³pracê Energetyczn¹ (Energy Community), która obejmuje
Wspólnotê Europejsk¹ oraz Albaniê, Bu³gariê, Boœniê i Hercegowinê, Chorwa-
cjê, by³¹ Jugos³awiê, Czarnogórê, Serbiê, Rumuniê oraz Misjê ONZ w Kosowie.
Wed³ug autorów najbardziej rozwiniêt¹ form¹ tzw. wzmocnionego bilateralizmu
s¹ stosunki UE ze Szwajcari¹. Pozosta³ymi przejawami tej wspó³pracy s¹ obecne
stosunki UE z mikro-pañstwami s¹siedzkimi.
Autorzy rozpoczynaj¹ swoje wywody od utartego stwierdzenia, i¿ ostatnie
rozszerzenie UE by³o bezprecedensowym i wielowymiarowym zjawiskiem, które
bez w¹tpienia przynios³o UE daleko id¹ce konsekwencje prawne, polityczne
i ekonomiczne. Spowodowa³o to, ¿e ka¿dy rodzaj aktywnoœci UE, zarówno w sfe-
rze wewnêtrznej, jak i zagranicznej, musia³ ulec redefinicji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
UE znalaz³a siê w zupe³nie nowym œrodowisku, rozci¹gaj¹c swe zewnêtrzne gra-
nice bardziej na wschód i po³udnie Europy, rozprzestrzeniaj¹c swe polityczne
wp³ywy prawie na ca³y kontynent europejski. Z drugiej strony rozszerzenie mia³o
umo¿liwiæ UE przeniesienie na tereny b. ZSRR wartoœci zachodnioeuropejskich
oraz stworzenie obszaru bezpieczeñstwa i stabilnoœci. Zatem wed³ug autorów roz-
szerzenie sta³o siê jednym z najwiêkszych osi¹gniêæ zewnêtrznej polityki UE, ale
i najwiêkszym dla niej wyzwaniem, tym bardziej ¿e zbieg³o siê ze skomplikowan¹
reform¹ wewnêtrzn¹ UE.
Blockmans/£azowski dostrzegaj¹ jednak pozytywn¹ stronê tego procesu,
udowadniaj¹c, ¿e Unia Europejska, mimo tak du¿ego poszerzenia, wci¹¿ jest
w stanie efektywnie funkcjonowaæ i stawiaæ czo³a nowym wyzwaniom, mimo
¿e 27 pañstw cz³onkowskich nie zawsze mówi jednym g³osem.
Ponadto autorzy stawiaj¹ najwa¿niejsze wed³ug nich pytanie: w jakim stopniu
rozszerzenie 2004 r. wp³ynê³o na politykê UE wobec jej nowych s¹siadów? Pró-
buj¹c na nie odpowiedzieæ, analizuj¹ szczegó³owo prawne i polityczne konse-
kwencje tego procesu. Ksi¹¿ka, ukazuj¹c jeden z wielu wymiarów procesu
rozszerzenia, jakim s¹ konsekwencje dla œrodowiska zewnêtrznego, mo¿e s³u¿yæ
jako doskona³y test doœwiadczalny dla ewaluacji rozwoju polityk UE i jej dosto-
sowañ do nowej geopolitycznej pozycji, w której siê znalaz³a w jego nastêpstwie.
Z prawnej perspektywy, Blockmans i £azowski, udowadniaj¹, i¿ nie istnieje
tylko jeden szablon wykorzystywany przez UE do regulacji stosunków ze wszyst-
kimi s¹siadami. Podejmuj¹ siê wiêc charakterystyki wielu modeli i instrumentów.
Ich poziom i intensywnoœæ ró¿ni siê znacz¹co, co umo¿liwia ukazanie istoty sto-
sunków pomiêdzy UE a jej s¹siadami (wymieniaj¹ tu stabilizacjê – partnerstwo
– stowarzyszenie – integracjê).
Unia Europejska od zawsze sk³ada³a swoim s¹siadom mniej lub bardziej
atrakcyjne propozycje wspó³pracy (dialog polityczny i ekonomiczny, stowarzy-
szenie, EOG). Jednak wielu z nich oczekuje zaoferowania bardziej atrakcyjnych
form wspó³pracy, opartych na zró¿nicowaniu relacji UE z pañstwami s¹siedzki-
mi, co potwierdzaj¹ stosunki traktatowe pomiêdzy Albani¹, Islandi¹, Marokiem,
Rumuni¹ czy Rosj¹. Pomimo, i¿ zauwa¿a siê, ¿e wiêkszoœæ partnerów zewnêtrz-
nych UE jest pogrupowana w ró¿nych inicjatywach, to stosunki te w wiêkszoœci
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przypadków oparte s¹ na bilateralnych stosunkach pomiêdzy UE a indywidualny-
mi pañstwami. Wyj¹tkiem jest tu wed³ug autorów, multilateralna wspó³praca
w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wspó³pracy Energetycznej
(która de facto nie jest jeszcze obecnie wystarczaj¹co zinstytucjonalizowana
– BP). Przyk³adem multilateralnych ram wspó³pracy pañstw s¹siedzkich z Europy
Wschodniej i Po³udnia Morza Œródziemnego z UE, jest zaproponowana przez
Komisjê Europejsk¹ w ubieg³ej dekadzie, Europejska Polityka S¹siedztwa. Skie-
rowana jest ona do pañstw, dla których obecnie nie przewiduje siê realnych per-
spektyw cz³onkostwa, ale które oczekuj¹ specjalnego traktowania, które spe³nia³o
by ich oczekiwania wzglêdem wspó³pracy z UE.
Autorzy szczególn¹ wagê w procesie ewolucji stosunków prawnych UE
z s¹siadami przypisuj¹ postanowieniom Traktatu Konstytucyjnego (art. I-57 TK).
Skupiaj¹ siê na kilku elementach: 1) Traktat tworzy jasne zobowi¹zanie UE do
rozwoju specjalnej formy stosunków z s¹siadami (co nie jest ograniczone tylko do
pañstw objêtych EPS, ale obejmuje wszystkich obecnych i przysz³ych geograficz-
nych s¹siadów UE); 2) istnieje polityczna potrzeba rozwoju przyjaznych stosunków
z s¹siadami (ze wzglêdu na przenoszenie przez UE demokratycznych wartoœci,
ale i zobowi¹zañ tych pañstw do przestrzegania praw cz³owieka); 3) ze wzglêdu na
argumentacjê, i¿ rozbie¿noœci pomiêdzy pañstwami s¹siedzkimi uniemo¿liwiaj¹
UE prowadzenie osobnej lub nawet ca³oœciowej polityki s¹siedzkiej (pañstwa tj.
Szwajcaria, Stolica Apostolska, Maroko, Gruzja, czy Islandia s¹ nie tylko pod
wzglêdem geograficznym, ale równie¿ politycznym, ekonomicznym i kulturalnym
oddalone od siebie). Dlatego w jednych przypadkach, dobre relacje s¹siedzkie
mog¹ prowadziæ nawet do cz³onkostwa w UE, a w innych tylko do d³ugotermino-
wego partnerstwa, które równie¿ przynosi obustronne korzyœci dla partnerów.
Ksi¹¿ka jednak ukazuje, i¿ centraln¹ rolê w formu³owaniu polityki UE wobec
wiêkszoœci pañstw s¹siedzkich i regionów, odgrywa sformu³owana w za³o¿eniach
Europejskiej Polityki S¹siedztwa, zasada warunkowoœci (rozdzia³ III). Dotyczy
ona pañstw, które albo s¹ ju¿ na drodze integracji, albo których cz³onkostwo jest
wykluczone ze wzglêdów geograficznych lub politycznych (g³ównie w¹tpliwoœci
dotycz¹ spe³niania przez Rosjê warunku przestrzegania praw cz³owieka, co stano-
wi doskona³y przyk³ad prowadzenia przez UE „real politik”). Z drugiej strony na-
ruszanie fundamentalnych praw cz³owieka mo¿e prowadziæ nawet do zupe³nego
zamro¿enia kontaktów (przyk³ad Bia³orusi – rozdzia³ XVI).
Ca³oœæ wywodów obu autorów skupia siê na stwierdzeniu, i¿ polityka UE wo-
bec pañstw s¹siedzkich oparta jest na sieci traktatów miêdzynarodowych zwykle
obejmuj¹cych porozumienia stowarzyszeniowe lub umowy partnerstwie i wspó³pra-
cy. Istnieje tendencja do uzupe³niania ich o bilateralne lub multilateralne instru-
menty, czy zró¿nicowane dokumenty polityczne. Dla niektórych grup pañstw,
podstawowe ramy traktatowe stanowi¹ jeden wzorzec. W konsekwencji, umowy
ró¿nej kategorii tylko marginalnie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Doskona³ym przyk³a-
dem s¹ tu umowy stowarzyszeniowe zawierane z pañstwami Europy Œrodkowej
i Wschodniej, Umowy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z pañstwami Zachodnich
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Ba³kanów, czy Porozumienia i Partnerstwie i Wspó³pracy z pañstwami b. ZSRR.
Zaœ specyfika pañstw nale¿¹cych do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Turcji, Rosji i Szwajcarii oraz mikro-pañstw wymaga równie specjalnego, dosto-
sowanego do potrzeb porozumienia, które ró¿ni³oby siê w znacznym stopniu od
wy¿ej wymienionych.
Autorzy porównuj¹c ze sob¹ szereg porozumieñ prawnych, konkluduj¹, i¿ po-
mimo wielu ró¿nic pomiêdzy podstawowymi umowami, istnieje wiele wspólnych
wyznaczników. W wiêkszoœci przypadków, zawarte s¹ w nich postanowienia od-
noœnie polityki handlowej, u³atwienia i liberalizacji handlu, a nawet utworzenia
strefy wolnego handlu, czy dialogu politycznego pomiêdzy stronami. W zale¿noœci
od potrzeb, dialog ten odbywa siê na ró¿nych szczeblach. Blockmans i £azowski
zauwa¿aj¹ równie¿, ¿e wœród instrumentów polityki UE wobec pañstw s¹siedz-
kich znajduj¹ siê zró¿nicowane programy finansowe UE, adresowane inter alia
do pañstw kandydackich (Europa Œrodkowo-Wschodnia – ISPA, PHARE, SAPARD,
Turcja), potencjalnych kandydatów (Zachodnie Ba³kany – CARDS), pañstw ba-
senu Morza Œródziemnego (MEDA) i b. republik radzieckich (TACIS), które
obecnie zast¹pi³ Europejski Instrument S¹siedztwa i Partnerstwa (ENPI). Wnio-
skuj¹ zatem, i¿ zasadniczy rozmiar pomocy, jakiej UE udzieli³a pañstwom s¹siedz-
kim w ci¹gu ostatniej dekady, odegra³ wa¿n¹ rolê w rozwoju i intensywnoœci
wzajemnych stosunków dwustronnych. Udowadnia to, i¿ UE niew¹tpliwie ma mo-
¿liwoœci i instrumenty do prowadzenia efektywnej polityki wobec swoich s¹siadów.
Nale¿y wskazaæ, i¿ ksi¹¿ka Blockmasa i £azowskiego, bêd¹ca g³osem w dysku-
sji na temat konstruowania nowej politycznej, prawnej i geograficznej architektury
Europy, jest tak¿e g³osem w dyskusji na temat badania stosunków miêdzynarodo-
wych w postzimnowojennym œwiecie. Ponadto autorzy stawiaj¹ pytanie, jakie s¹
interesy Unii Europejskiej na arenie miêdzynarodowej? Lista przez nich wymienia-
na jest bardzo d³uga, a odpowiedŸ na pytanie jest wyjaœniana w podsumowaniach
poszczególnych rozdzia³ów. Generalizuj¹c, g³ównym interesem Unii Europej-
skiej jest zachowanie pokoju i stabilnoœci w Europie. Odnosi siê to w szcze-
gólnoœci do zachowania bezpieczeñstwa jej pañstw cz³onkowskich, zarówno
nowych, jak i starych. Przyjazne stosunki z pañstwami s¹siedzkim s¹ równie¿ za-
sadniczym warunkiem dla sprawniejszego funkcjonowania samej Unii Europej-
skiej jako organizacji. Podkreœlaj¹ te¿, i¿ ostatnie, jak i nadchodz¹ce rozszerzenia
UE mog¹ przynieœæ Europie bliskoœæ z pañstwami lub regionami, w których eska-
luj¹ konflikty na tle religijnym lub etnicznym. Doœwiadczenia ostatnich 15 lat
wskazuj¹, i¿ nios¹ one szczególnie negatywne konsekwencje dla spo³eczeñstwa,
powoduj¹c zjawiska masowej migracji, katastrofy humanitarne i ró¿ne formy zor-
ganizowanej przestêpczoœci transnarodowej. Autorzy uwa¿aj¹ zatem, ¿e UE nie
mo¿e sobie pozwoliæ na kolejn¹ pora¿kê, porównywaln¹ z klêsk¹ jej polityki
w b. Jugos³awii. Dlatego UE powinna na nowo formu³owaæ swoj¹ politykê w spo-
sób bardziej aktywny, ale mniej oparty na dzia³aniach reaktywnych (ad hoc),
odpowiadaj¹cych tylko na rozwój sytuacji w jej bezpoœrednim s¹siedztwie. Przy-
k³adem takiego dzia³ania jest ukazany w rozdziale VII przyk³ad polityki UE wo-
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bec pañstw postsowieckich po upadku systemu komunistycznego w 1990 r., która
realizowana by³a ze znacznym wyprzedzeniem. Zdaniem autorów, rozwój Euro-
pejskiej Polityki S¹siedztwa na d³ugo przed najwiêkszym rozszerzeniem „big
bang enlargement”, udowodni³ zmianê nastawienia UE w tym zakresie.
Wa¿nym z poznawczego punktu widzenia jest ostatni rozdzia³, w którym au-
torzy dokonuj¹ analizy porównawczej uregulowañ prawnych pomiêdzy s¹siada-
mi UE. Recenzowana antologia stanowi dowód, ¿e wyrównywanie szans „krêgu
przyjació³” (ring of friends) jest bardzo skomplikowanym i wyrafinowanym zada-
niem. Zró¿nicowanie pañstw cz³onkowskich i ich interesów, w po³¹czeniu z bar-
dzo heterogenicznym s¹siedztwem, wymaga nie tylko si³y i mo¿liwoœci, ale
równie¿ jasnego stopnia elastycznoœci i umiejêtnoœci, aby osi¹gn¹æ zamierzony
efekt. Dla tych pierwszych osi¹gniêcie jednego stanowiska i wspólnego g³osu
Unii na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej, na pewno stanie siê du¿ym wyzwaniem.
Aby zabezpieczyæ sobie siln¹ pozycjê, „stare pañstwa cz³onkowskie” potrzebuj¹
d³u¿szej perspektywy, a przede wszystkim uznania obecnoœci „nowych” pañstw
cz³onkowskich wraz z ich ¿ywotnymi interesami politycznymi i ekonomicznymi.
Wzmocnienie powi¹zañ tych drugich z bezpoœrednim s¹siedztwem, mog³oby nie-
uchronnie wzmocniæ pozycjê UE jako wa¿nego miêdzynarodowego gracza. Mu-
tatis mutandis, mog³oby to równie¿ wzmocniæ samych s¹siadów i stanowiæ
zachêtê dla dalszych reform wewnêtrznych.
Autorzy uwa¿aj¹, ¿e Unia Europejska nie mo¿e ignorowaæ aspiracji cz³on-
kowskich przynajmniej wybranych s¹siadów UE. Poza tym, perspektywa pe³nego
cz³onkostwa jest najwiêksz¹ z korzyœci, jak¹ mo¿e zaoferowaæ UE swoim poten-
cjalnym kandydatom w zamian za efektywne reformy. Najlepszym wyjœciem
w kwestii pogodzenie dwóch procesów zarówno poszerzenia, jak i pog³êbiania
UE, by³oby utworzenie cz³onkostwa drugiej kategorii. Pe³na integracja niektórych
s¹siadów mog³aby byæ jedn¹ z opcji, dla innych zaœ stowarzyszenie lub partner-
stwo. Dla wszystkich jednak by³by to proces bardzo zmienny i dynamiczny. Ale
jak pokazuj¹ ubieg³e doœwiadczenia zwi¹zane z procesem poszerzania UE, w naj-
wiêkszym interesie dalszego rozwoju UE le¿y elastycznoœæ i adaptacyjnoœæ za-
równo pañstw cz³onkowskich, jak i s¹siedzkich. Kompromis ten ma w efekcie
doprowadziæ do poszerzenia strefy pokoju, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci na
kontynencie europejskim i poza nim.
Na podkreœlenie zas³uguje wysokiej jakoœci strona edytorska ksi¹¿ki, za³¹czo-
na bibliografia i u³atwiaj¹cy lekturê indeks. Generalnie oceniaj¹c ksi¹¿ka Block-
mansa i £azowskiego jest istotnym dzie³em naukowym, które poprzez pog³êbion¹
analizê uwarunkowañ i regulacji prawnych ³¹cz¹cych Uniê Europejsk¹ z jej œro-
dowiskiem zewnêtrznym, wnosi wk³ad w rozwój nauki o stosunkach miêdzynaro-
dowych, zw³aszcza odnosz¹cych siê do rozwoju (a zw³aszcza poszerzania) idei
integracji europejskiej.
Beata Piskorska
Lublin
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